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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul Hubungan Menonton Tayangan Mario Teguh Golden Ways di Metro TV dengan Motivasi Pengembangan
Diri Mahasiswa (Studi Terhadap Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Syiah Kuala) yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan menonton tayangan Mario Teguh Golden Ways
dengan motivasi pengembangan diri mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Syiah Kuala. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasional yang berusaha menjelaskan suatu permasalahan atau gejala yang lebih
khusus dalam penjelasan dua objek. Metode penelitian ini bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan. Teknik penarikan
sampel yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, di mana teknik ini mencakup
orang-orang yang diseleksi atas kriteria tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan peneliti. Adapun kriteria sampel dalam
penelitian ini adalah mahasiswa yang terdaftar di Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Syiah Kuala (FKIP Unsyiah), serta Mahasiswa yang pernah menyaksikan tayangan talk show Mario Teguh Golden
Ways. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tabel tunggal dan uji Korelasi Product Moment. Hasil nilai korelasi
r=0,762, untuk melihat kuat lemahnya korelasi variabel digunakan skala Guilford, di mana hasil 0,762 berada pada skala 0,71 â€“
0,90 menandakan hubungan yang kuat. Untuk hasil uji hipotesis diketahui nilai t hitung adalah sebesar 10,384. Dan nilai t tabel
pada ï•¡=5% atau 0,05 pada uji 2 sisi diketahui sebesar 1,990. Berdasarkan kriteria uji hipotesis, yaitu jika t hitung lebih besar dari t
tabel (th=10,384>tt=1,990) maka Ha diterima, sehingga dapat dinyatakan hipotesis pada penelitian ini diterima. Jadi, menonton
tayangan Mario Teguh Golden Ways di Metro TV dalam penelitian ini memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan
motivasi pengembangan diri mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Unsyiah. Semakin sering menonton maka
semakin memotivasi pengembangan diri mahasiswa.
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